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跳び込み面  35本 跳び込み面  38本
跳び込み小手  11本 跳び込み小手  5本
跳び込み胴  3本 跳び込み胴  0本
突き  2本 突き  1本
出ばな面  34本 出がしら面  30本
出がしら小手  31本 出がしら小手  20本
引き面  8本 引き面  19本
引き小手  2本 引き小手  3本
引き胴  1本 引き胴  3本
　計  127本 　計  119本
 表－４は、第54回関東学生剣道選手権大会112試合試合及び第40回関東女子学生剣
道選手権大会103試合での有効打突の技の種類（応じ技）である。
表－4   第54回関東学生剣道選手権大会112試合及び第40回関東女子学生剣道選手権大会103試合で
の有効打突の技の種類と本数。反撃技（応じ技）
第54回関東学生剣道選手権大会 第40回関東女子学生剣道選手権大会
抜き面  7本 抜き面  7本
抜き胴  2本 抜き小手  2本
返し面  5本 返し面  6本
返し胴  6本 返し胴  6本
摺りあげ面  5本
摺りあげ小手  1本
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